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 استدعاء الماضي لخدمة الحاضر
 نيالأمأ.د. يوسف مختار                              
                                                                                       
مقولة وجدت  9491ورج اورويل فى جاطلق الاديب البريطاني الشهههههههههههه             
يل رؤية ملزمة  للماضهههههههي رواجا واسهههههههاا ف"واذا يتحال ف يت"ك  فى  شهههههههك
ى الحاضهي يت"ك  لالوهيور  فى يت"ك   لقائيا فى المسهتق ل وال ي يت"ك  ف
كت ه المنتصهههههههههههيوتج فلما ا يل   قول ال اض ات التاريخ ي الماضهههههههههههيح وذ ا م ل
قيق اذداف ييون ا ضهههههههيورية  المنتصهههههههيوت او المسهههههههتوههههههها وت الي التاريخ لت"
ه  الماضي او استدااو لاض جوان لحاضههيذ  ومسههتق ل   الى السههواوج الاود  ا 
ة تجمع الامهة ولتوليم ميجايهة يت  كمها يت ق الك  وت ليمهدد يذهدافها وطنيه 
ى مجتماا  ا الشهههههههههههههياية والقو  لوجية  سهههههههههههههتمد من ا الط قات المتن    فايدو
و التاريخ ال قافي للانسههههات كما ذللاسههههتميار فى    ين النا  والمكتسهههه ات ج و
قتنا ( نحو ثلاثة مليوت سههههنةئ وت  و مالود يمتد من  اقدد اصههههور ما ق ل التاريخ
ة فى ئج ال "وث  الالميمن خلال نتا الحاضههههيجوي  ي التايف الي جوان ه الممتل ة
ي  ي فى مقدم ا الاثار مختلم ضهههههههههههههههههههيوا الالود الانسهههههههههههههههههههانية والط ياية و 
 والان يولولوجيا والتاريخج
 ات من  ية ونايية مختل ةان تخبرنا نتائج ذ ه الدراسهههههههههههههات من مداخل و وج 
 مسههتويات ووههارية متااق ة وما ال  طور المجتمع الانسههاني من نشهه  ه فى وقب و 
 ا  ؤية الافياد والمجتماات  لماضهههههيا الحاضهههههيجو نتايف ييوههههها الى راليه فى وقتن
اية من قافية و تمتين الالاقات الاجتماوواضههههههيذا و الانتماو والوية الوطنية وال 
ز  يخ  يسههههمن م اذي  الحقوا و الحياخلالهجوابر ذ ه المسهههه   الطويلة من التار
 يةجة والسياسوحماية الموارد و كوين الانامة الاجتمااي
ويتناول الكا ب فى ذ ه الا الة مسهههاذمة ال  الاثار ودوره فى  شهههكيل الواقع 
ال قافي والاجتمااي والسههياسههي  للم تماات المااضههي  ضههمن الماارف الانسههانية 
                                                 
 يقيا الاالميةالآثار كلية الآداا جاماة افيقس  رئيس  
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الم كور ج و يجدر القول ات الانتاج المايفي الاثارف ليس لايدا دائما ان المؤثيات 
جياو ال "وث الاثيية م لما انه ليس ذنالك ال سيا سية والاجتمااية ال سائد  وقن ا 
وياد مطلق ولالتالي فات  اريخ ال  الاثار يوضها ات ك  ا من االاد الاثاريين قد 
ضههههههههههه لن   ويلا    للدليل الاثيف منطلقا    ال كيية يو  لك الايدولوجيا التى 
واًو فيضت ا السلطة السياسية القائمةج ومن ج ة اخيف  شلل الممل ات الاثيية  س 
اكانن م اني شهههاخصهههة او  لك المايوضهههة فى المتاوم ويزا ك  ا فى  اكي  
الناس، فينايوت الي ا من زوايا مختل ة لقدر ما يتايضهههههههههههههههههوت اليه من   ث ات 
 موج ة من الاج ز  اليسمية ابر وسائل الاالاد او مناذج التالي ج
ايجالا او سههل ا لقوههايا ومن الملاواات الم مة فى  اريخ ال  الاثار ار  اطه الوثيق 
الوطنية والوية ال قافيةجف ى اورولا، الى سهههههههه يل الم ل و ويم نشهههههههه  ال  الاثار 
كات رواد الاثار ياتمدوت م ادف التصههههههههههههنيم والمقارنة لمجاميع الممل ات الاثيية 
وخصائص ا ال نية والشكلية اضافة لللات القديمة الي تم قياو  ا وخلصوا من 
شهههه ة والاختلاف فى الموروث الحوههههاري ادد ال واضههههل لين  لك ا ات اوجه ال
الحوارات القديمةجولناو الى  لك ساد الياف القائل لات اض"اا ال قافة الواود  
ينت وت مواد وانامة اجتمااية متشهههال ة لل ان   ينتموت ا اضهههول ايقية واود  
اسههههههههههتللال ولقدر امتداد ذ ه الاواذي جليافيا تمتد رقاة وقوا الجمااات فى 
 لك المناطقج وذك ا ضههههههههار ذناب ار  اي لين الالنية ال قافية الل قدم ا الماو 
الاثار ولين نشهههههههههههههههههاي القوف ال االة فى المجتماات الحدي ة الادفة ا  كوين 
الههدولههة الوطنيههة ووههدودذهها وكمهها ذو مايوف فقههد اقق  لههك ابر ويوا 
  الاثار فى مجالات الوية وضههههيااات اسههههتميت ل .  طويلةج ومن ذنا ن ع دور ال 
الوطنية والسياسةج ولا يوجد اليود للد يخلو من الداوات الادفة ا ايجاد الاقة 
م اشهههههههههي  مع الماضهههههههههي ات كات  لك الماضهههههههههي وقيقة مؤكد  او ذو متميل  
لاسهههههتمدامه فى اقيق ااياة انيةجف ؤر الصهههههيا  لين الدول او لين ف ات داخل 
وااد  ما يكوت التاريخ ادا  فى ذ ا الصهههههههههيا   ال لد الواود اضههههههههه "ن ك   
لت كيد الوية و الحقواج ات ذ ا الامي ليس بجديد ا   دل الشواذد ات المالومات 
المسهههههههههتمد  من الاثار والتاريخ القدي  قد اسهههههههههتمدمن   من  قيوت لااياة قد 
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د  كوت ن يلة او سههي ةج ولن خ  ام لة ددد  ندلل ل ا الى اسههتااد  الماضههي ال اي 
 لخدمة الحاضي المايشج
 
ي دو ات انصع م ال ل سوو ا ستمداد الماضي يتم ل فى والة المانيا النازية ويم تم 
اويي و زييم التاريخ القدي  لاث ات   وا الجنس الارف ايقيا وووههههههههارياج وفى 
الواقع لم يكن ذ ا الت يار جديدا  لالكامل ا   لدي مع اطيووات لاض ا ثاريي 
لكنه كات خافتا الى كل وال ج ولاد ضاود وزا الامال القيت التاسع اشي و
اشههههتدت النزاة الانصههههيية  3391القومي الاشهههه.اكي لزاامة ادلوف ذتلي فى 
الارية واليا ة فى السههيطي  الى الموارد والسههلطة الكاملة ويم اليدت الاقليات 
وزو ههن جيوا النههازف لاوتلال الههدول المجههاور ج ولاتمههاد ذهه ه الم مههة كههات من 
لوههههيورف خلق اسههههطور   اريخية  ابران وق الشههههاب الارف فى السههههيطي  الى ا
الاوضههها جوذنا كات الماو الاثار ضهههالة النم ة النازيةجف اد  كوين راية  ياث 
السههههلم ضههههدرت الاوامي الم اشههههي  لالماو الاثار لتوجيه اتاث   نحو الياز  اريخ 
ريس القوات السهيية الخاضهة  واثار الشهاب الارفج وللا الامي مداه ل ت  ولي ذملي
الاشههياف الم اشههي الى ال "وث الاثاريةج راا كات ذ ا يسههوا داولة لاسههتمداد 
 الاثار لاذداف سياسية لم تجد ق ولا الى نطاا واسعج
 
والى شههاكلة النمو ج الالماني ي  ي م ال الصههيا  الايلي الاسههيائيلي الممتد لاد  
ر و  ويل ا لاث ات شياية الحق والوجود فى اقود ال ي استمدد فيه الطيفات الاثا 
ارة فلسهطينجذ ا مع ملاواة ات اثاريي فلسهطين قد ويموا من التنقيب الاثيف 
فى ماا  ارض   ولالتالي است"و  الاسيائيليوت الى المش د الاكاديمي لصور  
شههههههههه ه كاملةج ومن  انشهههههههههاو الدولة الابرية اكم ال او وت فى الاثار والتاريخ 
لى انتاج مايفة يؤكدوت من خلالا الى اوقية المسههههههتوطنين الي ود فى القدي  ا
ارة الميااد واوياو الاصهههههه ية الي ودية ومن ث  اديد خصههههههائا الوية ال قافية 
كما وردت فى القصههها التورا يج وجد ال "م الاثيف الدا  المادف والمانوف من 
ق الي ود الدائ  فى اج ز  الدولة ومن المؤسهههههسهههههات الخارجية المؤيد  لاطيووة و 
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الارة الايليةج ومع ال م الاالامي الك يم ونشههههههههي الواي لالاثار واذميت ا فى 
ليامج التالي  اكتس ن المواقع الاثيية من مدت واثار منقولة د وظة فى المتاوم 
قو  رمزية سههههاادت فى  وويد شههههتات الم اجيينج ولالتالي نالن الاثار ويزا م ما 
والسياسي وال كيف الاسيائيليجوفى ن س الوقن  يجيف  فى ال واو الاجتمااي 
 دم  الاثار الايلية والمقدسههههههات الاسههههههلامية لطمس الوية الايلية الاسههههههلامية 
 وانكار لوجودذا التاريخيج
ذناب  نما ج اخيف يسههههتداى في ا الماضههههى ال ايد لاجل   يسههههيخ اضههههول الوية 
لاذمية وود    اند ولول  ال قافية فى المجنماات المت انسههههههههههههههة و  ك  الناس
الازمات السههياسههية والاجتمااية الاالي ج راا  كوت الحالة المصههيية افوههل م ال 
فى ذ ا السهههههيااج ف ي ا قامن كبرف ووهههههارات الاالم القدي  الل اكتسههههه ن 
شههه ي  االمية لسههه ب خصهههائصههه ا ال اذي  فى الامار  وال نوت و الالود التط يقية 
ار  المصهيية موضهواا اكاديميا فى جاماات ومااذد والللة والادا جوظلن الحوه
الاالم كما ذى تم ل المورد الاقتصهههههههههادف الحيوف للدولة وافياد المجتمع تك  
الطلب السههههههههياوي المتزايدجات الطالع ال قافي المصههههههههيف اللالب واليا ذو الانتماو 
الايولي والاسههههلامي اضههههافة للمؤثيات الليلية التى وفدت فى الاصههههي الحديم 
وم ما يكن من من امي فقد اليزت ك   من الاتاث ات ال.اث المصيف القدي  ج
يال ورقة سههياسههية لاللة الاذميةجف ى اثناو ف.  مقاومة الاوتلال الاجنن كانن 
خطب السياسيين  ستداى شواذد التاريخ القدي  ورموزه لاشاال ج و  الوطنية 
رلقة الاسهههههتامار ج ويورد وشههههه"  ذم  المصهههههييين لت"قيق اسهههههتقلال للادذ  من 
 اريخ مصههههي القدي  لاوياو ال اكي    9191المؤرخوت كيم اسههههتمدد قاد  ثور 
وكات الزاي  ساد زالول يخاطب المصييين ل ن   ورثة ااا  ووار  فى الاالم 
ويطلب من   التمسههك لالوود ج واشههت يت فى  لك الوقن مصههطل"ات لين ال وار 
لنا  الاذياماتجججالخجوراا ذى مستمي  وتى الاتج م ل نحن الناو ال ياانة واو اد 
لم يكن السهههياسهههيوت ذ  وودذ  ال ين اسهههتل موا الابر من الماضهههي ال ايد فقد 
الم شهههاياو ك ار ام ال ال ارودف ووافر الياذي  واحمد شهههوقي القصهههائد فى 
تم يد ماضههي مصههي وطال وا لاسههتااد ه وتم يدهج ك لك كتب  يب د وظ 
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وح ك ههههاب طي ههههةح كمهههها كتههههب  وفيق الحكي  ح اود   حلاههههم الاقههههدارح 
اليوبحجوالشهههاذد فى كل  لك ات التاريخ القدي  يمكن ات يتسهههيا الي واضهههي 
 الامة ويندمج ضمن مكونات ذويت ا ال قافيةج
 
فى ضهؤ ما سه ق من ام لة اخت  لالناي فى  اريخ السهودات القدي  وووهوره اليود 
كل او اخي فى قوههههايا المجتمع م ل فى  اكي  اامة الناس او اسههههتمدامة لشهههه
ووارات الوية ال قافية والوود  الوطنية ومسهههاذمة شهههاوا السهههودات القدي  فى 
مجمل التطور الحوهههههارف فى المنطقةجلدي الامل الاثارف فى السهههههودات من  مطلع 
القيت الماضهههههههههههي وقاد له الاجانب ومن   من كات يامل فى الادار  البريطانية او 
من الخارجج وايور الوقن ازداد الاذتماد لاثار السهههههههههههههههههههههودات  فيا المية جاوت
و اريخه القدي  ال ي كات يناي اليه فى ظل الحوههههار  المصههههيية القديمة ج ولاد 
التوسهههع الائل فى المسههها والتنقيب الاثارف الات حملة انقا  اثار النولة خلال اقد 
كن ال او وت من السههتينات ا وهها قدد و نو  الحوههار  السههودانية القديمةج وتم
اقيب م اضل ذ ه الحوار  فى  سلسل زمني دك  لدوا من اقدد اصور ما 
ق ل التاريخ ول قياد الممالك التاريخية الشهههههه    وما ااق  ا من اثار المسههههههي"ية 
والاسههلاد ج لات واضهه"ا تميز الحوههار  السههودانية اصههائا وسمات دلية مع 
فى نسههيج الت يلة اةليةج ولاد  لك امتد  وجود ادلة لمؤثيات وافد  تم اسههتياال ا
ال "م الاثارف فى وسههههب ال لاد لواسههههطة فيا اجن ية ودلية ولكنه ول اليود 
ظل دصههههورا لصههههور  مك  ة فى الشههههمال يا شههههكل (ميكزية  اليةئ فى 
الناي ا  اريخ السهههههههههودات القدي ج ومؤخيا جيت  داولات ددود  فى ال "م 
ذ ا الاطار الجليافي ومع ق ول ذ ه الاضههههههههههههههههههههاوات التى ان الاثار خارج نطاا 
اضههههافت ا الا ات ذ ه اةاولات ا  كافية لمدنا لصههههور  متوازنة   ابر ان ط ياة 
الحوهههههار  و اريخ ا فى ماا  مناطق السهههههودات جومن ج ة اخيف لم ار الاثار 
  ت  الا  الاسههههههلامية لامل اثارف مطلوا ا  ات ال ا ات الاجن ية الااملة لال لاد لم
لادد ددود من المسههههتوطنات الاسههههلامية فى  ال السههههوداتجاما فى لقية انحاو 
السهههههودات فال "م فى المواقع الاسهههههلامية يكاد يكوت ددودا لللاية فيما ادا 
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اشههارات  لاثار سههواكن و سههنار او ما رع من نقوا او شههواذد ق ور مصهه"ولا  
وقد ظلن اثار السههههههههلطنات لوضههههههههم ااد لق اا مدافن ال ق او والشههههههههيو جذ ا 
الاسهههههلامية فى كيدفات ودار فور لليا السهههههودات لايد  ان اذتماد ال او ينجات 
ذ ا النقا يؤثي سهههل ا لط ياة الحال فى رؤيتنا الكلية لتاريخ  السهههودات القدي  
والوسهههيب ومن ث  اسهههتيااله و الاسهههت اد  منه فى ضهههوا اطيووة متماسهههكة ان 
 و  ناول قوايا ويوية تمس واضي المجتمعجمكونات ال قافة السودانية ا
وم ما يكن من امي فمايفتنا اليود توهههههار  و اريخ السهههههودات القدي  افوهههههل  
ن مدت لك   يا كات اليه الحال ق ل سههههههههنوات قليلةج  لقد تم الكشههههههههم ا
ت تميزت امططات ذندسههية رائاة ووجد في ا ما يدل الى جود  الحيف ومنشهه 
ان ا من التكيم الى لي ا    الط ياية المتنواةجو والصههنااات التى مكنن سههك 
 شههه  الادلة ا ات سهههكات السهههودات القدماو فى اصهههورذ  المتااق ة قد الداوا 
الامار  الندسهية والنا  السهياسهية والادارية وال كيية ما ياكس قدرات االية 
 فى  ناي  الحيا  المجتمايةج
 
كيم يناي السههودانيوت ا  اريخ   القدي  ورموزه المادية المتم لة فى الاذيامات 
والماالد والقصههههههور والكنائس و ما اتوية المتاوم من كنوزب الاجالة الى ذ ا 
السههؤال ضهها ة فى الوقن الحاضههي لسهه ب ادد  وفي الدراسههات المتامقة فى ذ ا 
ت التالي  والاالاد ولا الخصههههههههو كما ات ذنالك اولات قد ودثن فى مجالا
يايف الى وجه الت"ديد اثي ذ ه الت"ولات فى الاود  ا  ال.اث ال قافي المادفج 
ذناب من المؤشههههههيات ما يدلنا الى ات الواي لالاثار والتاريخ كات ضههههههاي ا من  
لداية الكشهههم ان ملاده الاولي ولم يت  اسهههتمدامه فى الخطاا السهههياسهههي 
نيل ال لاد اسههههتقلالاج فالحيكة الوطنية كات وقودذا الات مقاومة الاسههههتامار ل 
الشههههاي والادا واليا ة فى اقيق الكيامة والاناتاا من المسههههتاميج واسههههتميت 
قطااات مقدر  من النمب المتالمة  ناي للتاريخ القدبم كشهههي  لايد ان ا ويم 
 يصهههاب الانتسهههاا الم اشهههي اليهج ك لك لم يجد الارث الحوهههارف ورموزه المادية 
الطييق ا انتاج الادلاو والشاياو فيما ادا والات نادر جف ى الستينات من القيت 
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الماضههي ليزت ويكة ثقافية و سههياسههية مشههيوا ا الاسههاسههي كات ال "م فى 
ذوية السهههههههودات ال قافيةج وابر ذ ه الحيكة انطلقن ووارات الوية الل   لورت 
  ا لاضهههول الوية السهههودانية فيما اطلق اليه اطيووة اللالة والصههه"ياو و صهههورا 
المت رج"ة لين الافييقانية والايولةجاطلق مؤسهههههههسهههههههو  لك الحيكة الي ا اسهههههه  
حالادمابحالاله الاسههههد فى ديانة الحوههههار  الميوية اشههههار  من   لل  ور الافييقية  
لحوههههار  السههههوداتج اسههههتمي جدل الوية يخ و ويسههههتاي وفقا لمجييات الاوضهههها  
ولالد من القول ات الانتاج الالمي وول اثار و اريخ السودات السياسية والاجتماايةج
القدي  قد  وسهههع كما ازداد الاذتماد لانشهههاو الاقسهههاد فى الجاماات السهههودانية 
ول ل الج ود اليسمية فى راا ية الاثار التى ادذا دائ ما الامكان يات ا لماد ية 
در الاشههههار  فى و  ذيل  الكادر الوطني الاامل فى وقل الدراسههههات الاثييةج ويج
ذ ا المقاد ا اتاث ومقالات رضينة نشيت فى الاونة الاخ     ناولن موضواة 
الاثار وقوههههايا ال قافة السههههودانية وك لك دورالاثار فى ماالجة مسههههالة الوود  
 الوطنية والانتماو الاقليميج
دي ا فى الوقن ال ف   ت  فيه الدول لاثارذا وحمايت ا لالدراسهههة و طويي سههه ل  ق 
للمواطنين و يويج ا سياويا كمورد اقتصادف م   ينصيف ال اض فى السودات 
ا  الاود  ا  الاثار لطييقة ا  منت ةجتم ل  لك فى الداوات الج وية والاثنية 
لاوتكار ال.اث الاثيف ورفض نصههيب الاخيين فيهج لا يختلم اثنات وول موههار 
ذداف لايد  ان القومية وتمتين الايو  التوجه لاسهههتللال التاريخ القدي  لت"قيق ا
الوطنية ج وي دو ات الاود  للماضهههههي ال ايد وتجي ه لمصهههههل"ة ف ات ماينة جاو فى 
ظيوف سهههههياسهههههية واجتمااية ا  ايجالية لج  في ا الناس اطي وميجايات اولية 
 كالق يلة والوية الايقيةج 
 د  اريخ السهههودات وفى الاونة الاخ   ولاسههه اا سهههياسهههية االي  سهههيت رؤية تم 
وووار ه   نت ا الاج ز  اليسمية وقطااات شا ية وللا الحديم  رو ه لالقول ات 
اثارالسهههههههههههودات ذى الاقدد فى الاالمج و ليس لدينا اليود من الادلة ما  يدا  ذ ا 
القولج وفى الااد المنصهههههيد دشهههههن وزيي الاثار ما اطلق اليه حالم ادر  الوطنية وول 
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ار ح   ع  لك سيل جارف من الكتالة والتاليقات فى ال واو السودات اضل الحو 
 الاس  ف ان   ني ذ ه ال كي  وذى فى ماام ا   م مالومات ملت سة وخاط ة
   ياجاة ذ ه المواقم وال "م ان فنخت  لالقول ل ننا اليود فى واجة ماسههههههههههة لم
اجل اليه من مدخل موضههههههواي من  مشهههههه.ب لواقانا التاريخي وال قافى والاود 
  اقيق اذدافنا الوطنية الايجاليةج       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
